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* * * 
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ので， 1年を 365 日として単純に計算して， これを時
間数にすると 613,200= 6, 132百時間ということにな
る。 これに諸目をあわせると，一一一人生， 無意味に痛
（ムイミニひやりの種一一ーとなるが， 70歳の年を時聞
から分になおすと，36'7 92' 000= 36 '7 92千分になるの
で， これにも諸呂をあわせて， 一一一見ろ， 泣くに詮
（ミロナクニせん）なし此の 人生 と酒落ることがで





ないのであるが， その聞にも， 時の経過は， 人の生命
を｛受蝕しつつ、けているのである。
人の生命は， 1 時間いや分秒の連続である。 私は，

























した。 その直後しばらくは住居を見つけるのに少し苦 ぐ近くの高級住宅街の一角でpaying guest として住
2 -
ことになりました。 三食付， 家具調 度付 （クー ラーも
あります） llOOルピー （約4万円）です。 食事の心配
がないので助かります。 難点は大学から遠いことです
が， 幸い週2 回授業に出ればよいだけなので助かりま





















冊25～35ルビー で， 日本の半分ぐらいの値段です。 昔
はずいぶん安かったのですが， 最近はインドでもイン
フレで本代も値上りしています。 またこちらでは日常




































うですが， 今のところ下痢もせず， 元 気にやっていま
す。 ではまた機会があればお便りいたします。
新 任 教 官
0柳田 友道 教 授 （薬学部） 50.4.1 
東京大学教授応用微生物研究所
昭 15. 3 東京大学医学部薬学科
昭25. 6 理学博士
担当：衛生化学
0 永田 英正 教 授 （文理学部） 50.4.1 
京都大学助教授 人文科学研究所
昭37 . 3 京都大学大学院文学研究科博士課程
単位取得
担当：東洋史学










0中山 幹夫 講 師（経済学部） 50.4.1 
東京工業大学助手工学部
昭47 . 3 東京工業大学大学院工学研究科修士課
程｛｜多了
担当：経営環境論









0火原 克二 助 手（経済学部） 50.4.1 
Bi'.148. 3 神戸大学大学院経営学研究科修士課程






















































富 山 の 思 い 出
私は大学卒業後五年間， 終戦まで海軍薬剤科士官と





































































































大学へ入って 1 カ月， 大学を止めようと思った。 し
かし， 私には止められない訳があった。 父兄から ホそ
れ， みろν と言われるのが嫌だった。 それ以上に私を
大学にとどめたのは， 走ることに興味を感じ始めたか
らである。 そして， 大学4 年間， 走りに走った。 強〈






教養部講師 中 村 哲 夫
属す。
前者は， 京大人文研の都合で， 今秋まで閲覧を待っ
てほしいとのこと。 題名からして， 両書は， 同ーの調
査に基｛一連の報告とみうけられる。










* * * 















驚きかっ詩った。 「東京から列車で何時間J. 「約 6
時間J，「随分遠いねえ」といった会話は， 小生がうん
ざりするぐらい繰返さなければならなかった。 大抵の



















物を積んで， はるばると12 時間以上かかつて3 つの峠
















学 部 だ よ り
〈〉教育学部だより〈〉 昭和50年3月卒業（修了）者就職状況
( s 50. 5. 1現夜）
諜 桂 性別 卒 業者数 就職希望者数 子主 職 者 数 進 学 未 定 者教 且 教 員 以 外
リj 1 2 11) 11 9 
小学校教員益成課程
トト � ! 111 � � 
6 6 ⑤  4 9 
7 5 ⑤  5 1 0 
！耳 2 0 121 1 9 1 5 ④  3 
中学校教tl長成課程 女 2 4 2 2 1 6 ⑦ 5 
4 4 121 4 1 3 1 ⑫  2 I 8 
別 3 3 2 ① 
益護学校教員益城課程 1正 I 0 I 0 7 ①  3 
計 I 3 1 3 9 ② 3 
リ1 4 4 4 ①  
富山大学教育専攻科 1正 2 2 I 
日 6 5 ①  I 
〆ロ益、 d十 1 5 7 131 1 5 0 1 2 0 ⑮  自 I 2 2 
I l内は！削"149斗9 JJ卒業者 で 内数








催の教職員学科対抗戦の決勝戦は6 月2 0日， 強剛をた
おして勝ち残った化工チームと機械チームの間で戦わ













橿 目 性別 期 目 開始時間
陸 上 続 技 男・女 7月68 1·0: 0 0 
会
保健管理センターの設置







また， このセンターの初代所長には， 7 月1 日付で，
教養部の有沢一男教授が発令された。
日 不呈





























立（フィルド） ． ， ， ．槍投，ハYマ役（ 子〉クフトィラルyド ）） 走10巾0飢跳，，2走∞高，，L跳 ，4円∞盤m 役，�砲 飢丸，投1.00槍m投H, 400m R 
豆躍 j喧華 明男.;, 
勤 者 陸 直 現.；， 申 止
卓 盛 現.trJぜトミントン 男・立
7月ta日
7 a 5日 6日
7月6日
7 月 5� ．月� 日日
9.00 











l 日現男·tr 6月15日. 228 日6
!A f 月6 日日現·tr
男・女 7月6日
1 0. 0 0 
1 5 0 0 
1 5 . 0 0 
9・30






富 山 大 学 グラ ンド
重 県 宮武道館
宮－－™皐室主直一盤
u r " 
富山県富高岡プール
リグー 48福大X宮大， 5日福大×金大. 6日 金大×宮大リーグ戦 15日福大×富大. 22日福大x金大. 29日金大x富大リグー戦｛個人戦・トナーメント内） '} グ舷（個人戦・トナーメンリグ戦
iリルaソ一ラ軒j一4ー 岨慰1肌田
00: . 霊町m主m 制罵醐倫
個メリ人 ドレー
ヨ 球トE 岬 有 野ハンドポルー哩 手 准
弓 道
眠.tr男男明男・女
7周5�月旦ta臼日 �： � � E霊堂f 総す合とす種恵一目g11 （スナイプ・470)7月6日 1 0 . 0 0 富 館 リーグ戦7 ll 6日 1 0・00 富 場 リク・戦（自由組手 （個人ト ナメント7
7月6日 9 00 富 館 団体戦・個人戦（1人20射）
体 操 男・女 7月6日 I 0: 3 0 富山商業高等学校体育館 （男子） 床運動，舷馬，平行棒，吊始。跳馬，鉄棒（ 女子〉 床運動，段違平行樟1平勾台，跳馬
自 lh 宙
fl I乍 量 園
少 峠 寺 拳 法
lll!.'b 
i里.；，男
7月6日 s:30 且fllJ!i1盟ー且」持監 J主三説呈校 団盤戦・個人戦（フイギャレーース）皇7且 月28日 I 4. 0 0 公蚕扇開扇演技ま5日 I 3 : 0 0 
北陸三大学学生体育競技連盟表彰者（本学分）
。 定塚 章 （富山大学工学部4 年 ・ 卓球）
第24回北陸三大学学生総合体育大会 単l位
昭和47 年度秋季北信越学生車球選手権大会 複1位











。 三浦正 成 （富山大学工学部4 年・卓球）
昭和47 年度秋季北信越学生卓球選手権大会 複1位






II 北信越学生卓球新 人選手権大会 単1位
昭和49 年度春季北信越学生卓球選手権大会 単2位
II 複1位
II 東日本学生卓球選手権北信越予選単2位
昭和50 年度春季北信越学生車球選手権大会 複1位
